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◆ 症例報告 
1)  長峰大輔，平井晃一，金内昭憲，天田望，福本恵，秋山知宏，平本明徳，角野聡，斉藤祐二，高瀬真一：人工心肺
使用開心術後における痙攣発作についての検討．体外循環技術，38(3)：436-438，2011． 
 
◆ 学会報告 
1)  森田 猛，高道昭一，嶋岡健志，宮島哲也，山東奈津子，小林千里，倉石 俊，黒田治樹：臨床工学技士による医
療安全からみたベッド管理―第 2報 JIS規格改正に伴う当院の取組を中心に―．第 21回日本臨床工学会，2011，5，
21-22，別府． 
2)  徳道久就，伊藤正憲，熊代佳景，小島静香，斉藤理恵，笹山真一，渋谷 登，高道昭一，堀田直樹，宮野勝利，森
田 猛，森田幸浩，山口雄太，山下敬雄，山下智之：一般社団法人富山県臨床工学技士会においての呼吸器部活動
報告―気管吸引の研修会を試みて―．第 21回日本臨床工学会，2011，5，21-22，別府． 
3)  笹山真一，堀田直樹，森田幸浩，徳道久就，山下敬雄，斉藤理恵，小島静香，高道昭一，森田 猛，宮野勝利，熊
代佳景，渋谷 登，山下智之，山口雄太：若手技士参加率向上のための富山県臨床工学技士会生涯教育の取り組み．
第 21回日本臨床工学会，2011，5，21-22，別府． 
4)  斉藤理恵，田中果恵，吉田允美，熊代佳景，小島静香，笹山真一，高道昭一，徳道久就，堀田直樹，宮野勝利，森
田 猛，森田幸浩，山口雄太，山下敬雄，山下智之：女性臨床工学技士に対する富山県臨床工学技士会女性部の取
り組み．第 21回日本臨床工学会，2011，5，21-22，別府． 
5)  山下敬雄，小島静香，筒口崇之，松下翔吾，宮島哲也，山口雄太，山東奈津子：一般社団法人富山県臨床工学技士
会 Y-board富山の取組と成果．第 21回日本臨床工学会，2011，5，21-22，別府． 
6)  宮島哲也，森田 猛，山東奈津子，青木麻利：透析液原液集中配管に RO 水が逆流したインシデントとその対策．
第 41回富山県腎疾患・人工透析研究会，2011，9，25，富山． 
7)  嶋岡健志，高道昭一，山東奈津子：動脈フィルター一体型人工肺への陰圧による空気誤送安全対策の一考案．第 37
回日本体外循環技術医学会大会，2011，10，8-9，名古屋． 
8)  嶋岡健志，高道昭一，山東奈津子：胎便吸引症候群に対する NO吸入療法＋HFO下に V-V ECMOを施行し短期間で
離脱した 1症例．第 37回日本体外循環技術医学会大会，2011，10，8-9，名古屋． 
9)  野上悦子，高柳美代子，山本陽子，有嶋拓郎，高道昭一，杉山敏郎：富山大学附属病院における「深部静脈血栓症
／肺塞栓症」予防対策の取り組み．第 6回医療の質・安全学会学術集会，2011，11，19-20，東京． 
 
◆ その他 
1) 高道昭一：医療機器と人工臓器．周産期管理学 麻酔，2011，12，富山． 
